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Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kabupaten/kota terpilih di Propinsi Jawa
Timur terhadap pertumbuhan ekonomi serta elastisitas pertumbuhan ekonomi
dari masing-masing jenis pengeluaran pemerintah.
Analisis data dilakukan berupa analisis data panel dengan model estimasi
GLS terhadap 20 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2010-2015 yang dipilih
berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal dari Kementerian Keuangan. Temuan yang
dihasilkan dari penelitian ini adalah belanja pendidikan dan kesehatan
berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi
Jawa Timur, sedangkan pengeluaran infrastruktur tidak memberikan pengaruh
yang signifikan. Hal ini berlaku sama baik di daerah dengan kapasitas fiskal
tinggi maupun kapasitas fiskal rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
bersifat inelastis terhadap belanja pemerintah.
Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kapasitas Fiskal
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ABSTRACT
Bayu Prasetya Basuki: Postgraduate Economics and Business Faculty
of Brawijaya University. 2017. Analysis of The Impact of Public Spending
towards Economic Growth in East Java 2010-2015 (Case Study: Regions
with High Fiscal Capacity and Regions with Low Fiscal Capacity).
Supervisor: Susilo, co-supervisor: Dias Satria.
The economic growth of a region can not be separated from the role of
local government. Through the allocation of government expenditure, especially
in the sector of education, health and infrastructure, the government can
increase the regional economic growth.
This research is conducted by using Fiscal Capacity Index as dummy
variable to see the difference of influence of fiscal ability of local government in
giving expenditure allocation which aim to spur regional economic growth. The
results show that government spending on the education sector and the health
sector contributes significantly to the economic growth of the areas that are the
object of research.
Infrastructure sector spending and Fiscal Capacity Index numbers do
not contribute significantly. This indicates that the local government fiscal
capacity does not give a difference in the effect on the size of public sector
spending that supports the economy.
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